









































































　　　　　　　　叉?目 ！6年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 合計
市　　内 137 112 176 164 166 139 894所在地
市　　外 86 87 122 84． 97 83 559
脳神経外科 38 43 85 75 87 70 398
整形外科 57 26 61 41 41 32 258診療科
心療内科・精神科 35 55 23 17 12 11 153
消化器内科 17 9 30 28 35 32 15！
循環器内科 4 6 25 35 29 30 129
自宅退院 68 81 96 78 93 55 393転帰
転院 62 96 1！8 102 108 78 564
施設入所’ 15 22 33 26 20 30 146
74歳以下 118 105 ！35 87 98 76 619
年齢
75歳以上 105 94 163 161 165 146 834
計 223 199 298 248 263 222 1453
退院調整に要した期間※1 58日（76）52日（126）39日（45）51日（58）37日（38）35日（35）
退院調整患者の在院日数 85日（664）88日（2369）67日（73）74日（94）62日（65）61日（64）
当院の在院日数（全体） 26日 21日 19日 18日 17日17日（9月現在）
＊1一相談を受けた日から退院までに要した日数
　　　　　　　　　　　　　　　　　表　過去6年間の退院調整年度実績
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